太陽の国々と海：汽船「セイロン号」での旅 by Wilkinson  H.
Sunny lands and seas: a voyage in the ss. “
Ceylon.”


































































A street in Nagasaki.
長崎の通り

































‘Where my friends deserted 
me.’
「友達が私を見捨てたところ」
